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La revista EduTicInnova es una iniciativa de la Universidad de San Martín de Porres 
(USMP Virtual) que hoy se hace realidad gracias al trabajo conjunto con expertos de 
diversas facultades de la universidad. Esta revista nace con la finalidad de brindar 
un espacio a la investigación científica en las nuevas tecnologías aplicadas a la 
Educación. El objetivo es publicar artículos científicos de investigaciones descriptivas, 
explicativas y exploratorias que incluyan la perspectiva del análisis en torno a la 
educación virtual, con la finalidad de promover y difundir producciones académicas 
en este campo.
La revista ha podido desarrollarse a partir de la publicación de artículos científicos 
que diferentes docentes e investigadores de diversas facultades de la Universidad de 
San Martín de Porres han difundido en el Campus Virtual de la universidad durante 
el 2012, en base a normas establecidas y después de una rigurosa evaluación 
de selección. Esta revista es producto de un trabajo colaborativo de docentes de 
vanguardia, con la finalidad de compartir sus trabajos de campo y brindar un aporte a 
la comunidad, promoviendo la vocación de investigar y siendo el peldaño para futuras 
investigaciones beneficiosas para la sociedad.
La revista EduTicInnova se ha podido desarrollar en base al trabajo conjunto de las 
personas que componen este equipo, como son el Editor, la Directora, el Comité 
Editorial y el Comité Consultor. Cada año se editará un número en el mes de abril, con 
un promedio de seis artículos cada uno. Previo a su publicación, cada artículo  pasa 
por una evaluación, la cual es aprobada por el Editor, la Directora y dos evaluadores 
miembros del Comité Editorial. 
Es menester resaltar que toda investigación científica que realizan los docentes  debe 
ser compartida y difundida, para que pueda adquirir un verdadero valor científico y 
humano; pero si no se difunde, pierde valor y reconocimiento, desaprovechando así la 
oportunidad de alcanzar un aporte para la sociedad. En la USMP Virtual promovemos 
la investigación y su difusión para que las nuevas generaciones se encaminen en 
esta labor académica tan poco usual en nuestra sociedad.
Estamos seguros de que la revista EduTicInnova será un insumo importante para 
promover la cultura crítica, la innovación y el trabajo colaborativo entre todos los 
docentes e investigadores preocupados por el tema de la educación virtual. Todos 
están invitados a promover el cambio que espera la sociedad.
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